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Pengertian pengendalian internal adalah proses yang dijalankan oleh 
dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk 
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan: a) Keandalan 
pelaporan keuangan, b) Efektivitas dan efisiensi operasi, c) Kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan yang berlaku, karena hal tersebut menembus kegiatan 
operasional organisasi dan merupakan bagian internal dari kegiatan manajemen 
dasar. Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, 
bukan keyakinan mutlak. Pengertian pemanfaatan teknologi informasi bahwa 
teknologi informasi adalah suatu teknologi berbasis komputer untuk mengolah 
data menjadi informasi yang berkualitas sehingga berguna untuk pengambilan 
keputusan. Pengertian kapasitas sumber daya manusia adalah daya yang 
bersumber dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia ini dapat pula 
disebut tenaga atau kekuatan (energi atau power) yang melekat pada manusia itu 
sendiri dalam arti dapat ditunjukkan dalam hal tenaga, daya kemampuan, 
kekuatan, keberadaan, peranan, wewenang, dan tanggung jawab memiliki 
kemampuan (competency) yaitu: pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), 
dan sikap (attitude).  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem 
pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, kapasitas sumber daya 
manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Unit penelitiannya adala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dan sasaran penelitiannya adalah 
pegawai yang bekerja di bagian keuangan, sistem pengendalian internal, teknologi 
informasi, sumber daya manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 
Bandung dengan jumlah sampel 25 orang. 
Jenis metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah bersifat 
deskriptif asosiatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dimana teknik yang 
digunakan dalam mengumpulkan data dilakukan memalui bentuk hipotesis yang 
diajukan berupa hipotesis asosiatif. Teknik analisa yang digunakan adalah regresi 
linier sederhana dan berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, 
pemanfaatan teknologi informasi, dan kapasitas sumber daya manusia 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 74,5%. Sedankan 
sisanya yaitu sebesar 25.5% merupakan pengaruh faktor lain diluar variabel yang 
sedang diteliti. 
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The defimition of internal control is a process undertaken by board of 
commissioners, management and other personnel entities designed to provide 
reasonable assurance abaout the achoevment of three categories: a) Reability of 
financial reporting, b) Effectiveness and efficiency of operations, c) Compliance 
with applicable laws and regulations, because it penetrates the operational 
activities of the organization and is an internal party of the basic management 
activities. Internal control can only provide reasonable assurance not absolute 
confidience. Understanding the use of information technology that information 
technology is a computer-based technology to proccess data into quality 
information so useful for decision making. Understanding the capacity of human 
resources is the power that comes from humans. This human power can also be called 
power or power (energy or power) inherent in man himself in the sense can be shown in 
terms of power, ability, power, existence, roles, authority, and responsibility have the 
ability (competency) namely: knowledge, skills, and attitude.  
 The purpose of this study is to determine the effect of internal control systems, 
utilization of information technology, human resource capacity to the quality of financial 
statements. Its research unit is Financial Management and Asset Agency of Bandung City 
and its research targets are employees who work in finance, internal control system, 
information technology, human resources of Financial Management and Asset of 
Bandung City with sample number 25 people. 
The type of research methods that will be used by the author is descriptive 
associative. Descriptive method is a method where the techniques used in collecting data 
done through the form of hypothesis proposed in the form of associative hypothesis. The 
analysis technique used is simple and multiple linear regression. 
 
The results showed that the internal control system, the utilization of 
information technology, and human resource capacity had an effect on the quality of 
the financial statements was 74,5%. Sedankan rest that is equal to 25.5% is the influence 
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